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彼の手は語りつぐ
パトリシア･ ポラッコ 文と絵
千 葉茂 樹 訳　･  1600円
南 北 戦 争を舞 台に､ 二人
の 少 年 の 出 会 い と友 情 、
そして 別 れを 描い た 実 話。
心 －1 ，亠
あなたがもし奴隷だったら…
諞 冫 ぶ 冫 器4ド･ブラウン絵
畝 心 急 Ｗ 昌詫 叩 二゛ ）
ﾘﾝ の谷のロ ワーンー 2ロ ーワンと黄金の 谷の謎
エミリー･ロッダ 著 さくま ゆみこ 訳
佐 竹美 保 絵　･  1300円
伝説の〈黄金の谷 〉は本当に存在し
たのか?リンの村を襲う敵の正体は?
あ す な ろ 書 房　　　　 く価格は税別）








だ れ もい ない は まべで 、
ぽ く が す な のお し ろ を つ く っ てい る と
ふ し ぎ なこ と がお こ っ た ん だｰ
待望 の 新 作 絵 本




上 橋 菜 穂 子 ＝作　 佐 竹 美 保 ＝ 絵
異 国の 地 サ ン ガ ルで
精 霊 の 気 配 を感 じ るチ ャ グム
呪 い の に お いに 危 険 を 察す る シュ ガ
フ ァ ン待 望 の｢ 守 り 人｣ シリ ー ズ外 伝
◆ 小学 中 学年 から　 本体価 格1500 円( 税 別)
CLOCKS OF DIFFERENT PACES








匿 黶] 実 力10 倍 ア ップ の ひ け つ 公 開!
中 学 生 の 勉 強 法
匱 麿] 高 校 受 験 突 破 の 強 い 味 方 ！
続
・
申 学 生 の 勉 強 法
石井 郁男著／四六判／本体価格各 １２００円●
ロン グセラーを新版で。 勉強が好きになる方
法､ 五教科別実力10 倍ア ップ勉強法､ 学習計画
の立て方など を解説｡『続』では高校受験 必勝
法の すべてを公開｡ 夏休みにおすすめの2 冊。
お ち ん ち ん の 話
山 本 直 英 文 ／ 有 田 論 也絵 ／ Ａ ４ 判 ／本 体 価格
１４００円 ●男 の 子 は も ち ろ ん 、 お 母 さ ん にも
知 つて ほ し い 「お ち んち ん 」の こと を､ 親 子 の
会 話 で わ かり や すく 伝 え る 、 話題 の 絵 本。
ｅ － 冫● 知 つ て る ？ 女 の 子 の カ ラ ダ
ポ ッ プ コ
ー
ン 天 使
手 丸 か の こ 作 ／ 山 本 直 英 解 説 ・ 監 修 ／ Ａ ５
判 ・新 装版 ／ 本 体 価 格1400 円
Ｇ 子 ど も の 未 来 社
〒１０２-0071 東京都千代田区富士見２-３-２-２０２
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⑩ 難しい ！党から人か ？
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「こ ん な に 楽し い こ と 母親 の 特権 だな ん
て、 ズル イよ！」。フ ラン スの若い父親 たち
は、 育児 に積極的
?。???、???????? ? ? 、???? 、
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好 評 シリ ーズ　 最新 刊
二人1,1:･生,りi がVt こ･Ｉ
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移 民 女性 は、い ま…
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バ ネ ル テ ィス カ ノシ ョ ンて 。 左 か ら 福 沢 、 山極 、 大 西 さん
??、 ? ???? ? 」 ??。「 ? ェ ?ー?ー? ? 、??? ?? ? 」??「 ェ ー ー??? ? 」?っ ? 。??? ? 、??? ?。 ? ???? 。ェ ?ー 、???。?????? 、??? 。ェ??ー ー っ ??、? ????? 」??? ? ェ??ー 、?」? 。
?????、?????
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・人 ひとりの個 性 が 集 まって素敵 な社 会 をつ くるように、
東 芝 グルー プ810社(国 内555社 、海 外255社)は 、それぞれの会 社 の役 割 を
ト分 に活か しなが ら、みなさまの お役 に 血ちたいと願 っています。
くらしからオフィス、そして産 業社 会 て、映 像 と情 報 と通 信 が 融 合 したマルチメディアがっ くる、
生 き生 きとした社 会 をめさす 私 たち。
その領 域 は、情 報 通 信 、家 電、産 業 用 システム、エ ネルギ ー機 器、メディカル、半導 体 、新 素材、
爵楽 ・映 像、各 種 サ ー ビスなど幅 広 く、さまざまで す。
グループ24万 人の 一人ひとりの思 いは、この 美 しい地 球環 境 と調 和 しなが ら、
安 らぎのあるくらしを世 界の人々と分 かちあうこと。
その ために、私 たちグルー プ 各社 は 力を合 わせ て豊か な価 値 を創 造 し、
新 しい時代 をきりひらいていきます。
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冑の トラブル の 多くは■酸 の
出遇9が 原因。H2プ ロッカー胃腸 薬
召論 調 は馬 イ暉■
?
?コン トロ ー ル して 、
胃痛 な ど の 疲 択 を
和 らげ ま す。
ガ ス タ ー10は 「使 用 上 の 注 意 」を よ く 読 ん で 、用 法 ・用 量 を 守 っ て 正 し くお 使 い 下 さ い 。
隆羅難鱒騰騰齋属藷λ壷
〔商 品 につい ての お聞 い合わせ先 〕 山之 内製 薬(株)製 品情 輯セノター 電話0359165500(900～17001土日 祝 日を除 く)
〔盤 廠 についての こ相 級 〕 山之 内製 薬餓 鷹電 話 椙談 室 電話0332446595/0120327086(牝海 道 藁北 中国 四 国 九 州 沖 縄地 区の方)
(900～1700〆 土 日 祝 日を除 く)● 山 之内 製薬 ホームペ ーノh貿p〃wwwyamanouchlcom!lp〆healthweb1
か か りつ け の 「お 医 者 さん」「薬 剤 師 さん 」を 見 つ け て お きましょう。
ニ
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1慰 鐵麗
溺 懸 、難 羅響 藝・
"'
覇 薩 蕪蟷1
鱒蟻 奪 河薫 。 輔野黎 翻懸4
みんなで慮募しよう儒灘灘
_糞 藁婁舞 寡 肱
ウ 対 象/小 学生、中学生
1願"鴨 謹;。離 闘 ㎜ 鰍 大凱 文騨 欄 鍛
1隈 男 謝 資源エネルギー庁囎 賞 財団,臥 省エネルギーセンター会顧 κ
蓑 副賞 図書券(各3万 円)
烈増区儂鋤賞】経済産業局長賞(各地区1点)経 済産業局部長賞(各地区1点)孚 副賞 図書券(各3万 円)副 賞 図書券(各2万 円)
1財 団法人省工ネルギーセンター支部長賞(斉地区1点)
ま カぼ リロみ くタ　ガ　　
ll颯 防買惚 瑠 譲鵬 円)穿







鉾 貼り絵など/発衰12肚 旬・入賭 入賞校に脚
詳 しい応 募 要項 は ホ ーム ペ ー ジ に'
h髄P:〃WWW.eCCj.0『.lp,Sma「tlifeノ





、.小 論 文 コン ク ー 」レ
対 象/高 枝生以上一般
【懸 璽 循 賞】省エネルギー 省資源対策推進会議議長賞 経済産業大臣賞
副賞 図霜券(各10万 円)
【儂 需 震】資源エネルギ 庁ー長官賞 財団法人省エネルギーセンター会長賞
副賞 図醤券(各5万 円)






「我が家の夏 冬の省エネアイデア」等々/文 字数は1600字 ～2000孚 程度とし
ます。/レポート用紙、原稿用紙を使用/発 表12月 上旬 入賞者に通知
魁 畿 銑 、 .
対 蒙/個 人の部、団体の部
【最 璽 舞 賞1副 賞 個人、団体各1点
【優 搬 貫】副賞 個人、団体各3点
【誕 馳 賞1副 賞 個人、団体各5点
諾募■項/家 庭や学校 職場等、地域社会での身近かなところで取り組んでいる省
エネルギー実践活動(過去3年 以内の活動も応募可)。省工ネデータの添付が必要う轟 鍋潮 閏…平 成13年10月15日 まで
開 湛人億工ネル ギ セー⊇ター
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(T派
????。?????、??? っ?? 、 ??? 、?????? 。
?ィ???????? ?
????、 ??? 、 ??? 、 、?? 、?? 、 。
他人通して見ることで
自分自身を理解できる
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???????、??
具 の 材 料 は、 好 み の も の で
??、??????、??? ??、 、?? ? 、?? 。
??????????
彩 り の き れ い な 韓 国 の お 好 み 焼 き で す
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???（???） 、 ?????、 ? 。
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